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提　要
　　本文以人工语料统计为基础，并在北京语言大学语料库（）
中进行比对，试图确定能够单独进入比字句的动词范围以及普通动词
进入比字句的条件。
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1 ．引　　　　　言
　　在汉语教材和研究论文中，比字句中有一类被标记为“比 ＋”的类
型。这里的“”当然就是动词和动词短语。但普通动词一般是不能进入比字
句的，比如我们不能说“我比她吃饭”。“比 ＋”这样的标记方法不但过
于笼统，而且会给汉语学习者造成误导。
　　动词进入比字句的情况并不多。笔者（李伟 2018）之前在《红楼梦》中统
计出了 62例“比 ＋”的句子。本文选择丁玲、莫言、王安忆、王小波、
王朔、严歌苓、张爱玲 6位知名作家的小说共计约 200万字为语料，并参考北京
语言大学语料库（）进一步考察现代汉语中“比 ＋”的情况。调查
方法是电脑搜索“比”字，然后人工逐句甄别是否为“比 ＋”结构。在
这约 200万字的语料中，出现了 74例“比 ＋”结构的句子。
2 ．动词在比字句中的分布情况
　　首先需要说明这里所说的动词进入比字句，仅限于动词出现在比字句中的
“结论项”部分。多数研究者在研究比字句时，把“”和“”称为“比较项”，
把 后面的部分称为“结论项”。如下面的句子：
）我比她唱歌好听。
	）邬桥这类水乡要比海岛来得明达通透一些，俗一些，苟且一些，（王安
忆《长恨歌》）
　　上面例 ）中虽然有“唱歌”这个动词，但是它是出现在比较后项 中的。
而例 	）中的“来得”虽然也包含动词，但是作为插入语的，去掉也完全没有问
题。它们不属于考察范围。
　　通过语料调查发现的 74例动词进入比字句的情况，其分布情况如下：
分布类别 数　量 例　　　　　句
1
 动词＋补语 23例（31％） 大羊当然比小羊吃得多（莫言《丰乳肥臀》）
2
 状语＋动词 9例（12％） 他比你晚到一天（王朔《橡皮人》）
3
 能愿动词 8例（10％） 他比张裕民会说话（丁玲《太阳照在桑干河上》）
4
 使令动词＋动词 4例（ 5 ％） 小林去美国，是比结婚更叫她兴奋。（王安忆《长恨歌》）
5
 心理动词 9例（12％） 没有人比我更懂乳房更爱乳房更知道呵护乳房了，（莫言《丰乳肥臀》）
6
 特殊动词 21例（38％） 两个合起来吃比分开单个吃更有效果，（王安忆《长恨歌》）
　　再来看一下《红楼梦》62例句子中动词的分布情况
分布类别 数　量 例　　　　　句
1
 动词＋补语 14例（23％） 比林妹妹死的更奇！（下卷 1515）
2
 状语＋动词 7例（11％） 自然比凤姐儿好搪塞（上卷 749）
3
 能愿动词 4例（6％）
你那老子娘在那边管家爷们跟前比我们还更会溜须
呢。（下卷 981）
4
 使令动词＋动词 1例（2％） 明儿比这个更叫你不好意思的还有呢。（上卷 471）
5
 心理动词 8例（13％） 我岂不比嫂子更怕他绝后。（下卷 948）
6
 特殊动词 28例（45％） 死的倒比冻死饿死还值些。（下卷 948）
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　　下面是两者的简单对比图表：
《红楼梦》 数量排序 现代小说 数量排序
1．动词＋补语 14例（23％） 2 23例（31％） 2
2．状语＋动词 7例（11％） 4 9例（12％） 4
3．能愿动词 4例（6％） 5 8例（10％） 5
4．使令动词＋动词 1例（2％） 6 4例（5％） 6
5．心理动词 8例（13％） 3 9例（12％） 3
6．特殊动词 28例（45％） 1 21例（38％） 1
　　从表格来看，《红楼梦》和现代汉语中的分布大致相同，具体表现在下面两
个方面：
　　第一．从结构格式来看，《红楼梦》和现代汉语完全一致。都是出现了“动
词＋补语”、“状语＋动词”、能愿动词、“使令动词＋动词”、心理动词和特殊动
词 6种结构。
　　第二．从数量和百分比来看，《红楼梦》和现代汉语中动词进入比字句的规
律基本一致。动词在比字句中出现的结构在数量上从多到少有以下的规律：
　　动词进入比字句情况在近代汉语和现代汉语中的分布相同，这是个很有意思
的发现。动词进入比字句数量较少，分布有规律，说明研究动词进入比字句的条
件是可行的，也是可靠的。
3 ．动词进入比字句的条件
　　“动词＋补语”和“状语＋动词”格式是比字句中比较常见的格式。本篇不
再赘述。在这里就另外四种特殊动词进行考察。考察的依据有两个，一是网上下
载的汉语动词表中 2095个动词；二是北京语言大学语料库（文学类别）搜索到
的 97181个带“比”的句子。考察方法是在 语料库 97181个带“比”的句
特殊动词动词＋补语心理动词状语＋动词能愿动词使令动词＋动词
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子中，对某个动词进行二次检索。
3．1　心理动词
　　学者们对于心理动词的定性和定量标准很多，多偏向于从语义上来界定。综
合了多位学者的研究成果之后，笔者选择了周有斌、邵敬敏（1993）的研究成果
作为心理动词的考察基础。两位先生根据一定的形式标准来确定哪些动词是心理
动词，然后从语义、语法两个方面来探讨其性质，最后归纳出心理动词的句型模
式。他们用“主语（人）＋很＋动词＋宾语”这一形式标准来作为鉴定式，以孟
琼等人编的《动词用法词典》为依据，确定了 73个心理动词：
爱　爱好　爱护　爱惜　担心　懂　惦记　反对　防备　服从　感谢　害怕　恨　
后悔　忽视　怀疑　怀念　欢迎　计较　忌妒　坚持　了解　留心　埋怨　满意　
迷信　明白　怕　佩服　气　迁就　强调　轻视　热爱　伤心　舍得　适合　适应　
熟悉　贪　讨厌　疼　提倡　体谅　体贴　听从　同情　同意　希望　喜欢　嫌　
羡慕　相信　想　想念　欣赏　信　信任　需要　压制　怨　照顾　支持　指望　
重视　注意　尊敬　尊重　关心　讲究
　　两位先生把以上 73个心理动词分为“真心理动词”、“次心理动词”两种，
另外还有“失望、害羞、抱歉”等“准心理动词”。并认为“真心理动词”和
“次心理动词”可以进入“主（人）＋比＋心理动词＋宾”的结构。对于这个结
论，笔者认为绝大部分是合理的，但是其中有一些词语需要商榷（已在上文划
线标出）。例如作为“准心理动词”的“失望”也是可以进入比字句的。而作为
“真心理动词”的“压制”则一般不能进入比字句。
　　另外笔者通过人工考察现代汉语动词表并在语料库中检索后做出如下补充：
触动　知道　觉/觉得　晓得　注重　惦念　感到　感觉　惦挂　挂念　妒忌　放心　
感到　顾忌　忌讳　敬佩　敬重　惧怕　看重　抗拒　渴望　理解　谅解　吝惜　
留恋　满足　盲从　迷惑　明确　盼　盼望　偏爱　期待　期望　歧视　确信　确定
热爱　热衷　思念　疼爱　喜爱　嫌弃　向往　仰慕　怨恨　在意　赞成　赞赏　
憎恨　珍惜　在乎　宠　宠爱　仇视　肯定
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　　至此我们基本上明确了可以进入比字句的心理动词的范围。心理动词为什么
可以进入比字句呢？心理动词一般可以受“很”的修饰，这一点跟形容词很接
近，因此有学者也称之为“形容动词”（周有斌、邵敬敏1993）。但是并不是所有
的心理动词都能进入比字句。“听从、坚持、服从、强调”等行动性更强而心理
态度和心理行为意义较弱的心理动词不能进入比字句。
3．2　能愿动词
　　学者们对于能愿动词的名称和定义多种多样。总的来说典型的能愿动词包含
下面四类：
表示可能或能力：能　能够　会　可以　可
表示必要或应该：应　应该　应当　该　必须　得（3）　要　准　许　需要
表示意愿：愿　愿意　要　敢/敢于　肯　想　乐意　甘心　甘愿
表示估价：值得　配
　　根据语感和语料库比对，以上能够单独或和其他动词形容词成分一起进入比
字句的有：
能　能够　会　可以　可　应该　应当　该　愿意　敢　肯　想　值得　配　需要
　　需要注意的是这里的“要”是能愿动词。“她比你老婆要漂亮”，这个句子里
的“要”是副词，有时候和“还”连用，如“他的腿比女人还要细”。
　　至此可以看出，能愿动词大部分是可以进入比字句的，但不是全部。
3．3　使令动词
　　笔者发现多数学者在比字句研究中对使令动词是忽视的。刘月华（1983）先
生在论述“主语十比＋状语＋谓语”结构时，得出谓语是形容词、心理状态动
词、一般动词前有（早、晚、先、后、难、好、易、多、少等）状语、一般动词
后有形容词情状补语、能愿动词、表增加或减少、增高或降低之类意义动词。
其中并没有提到使令动词进入比字句的情况。陈　、周小兵先生（2005）在研究
“比较句语法项目的选取和排序”时也未将使令动词列入其中。
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　　我们在语料中发现了5例带“使、令、叫”的比字句，其中的“使、令、叫”
都可以用“让”来代替。学者们对这四个词认识很不一致，有学者认为是介词，
也有学者认为是动词。进入比字句的“使、令、叫、让”后面一般有宾语，如
“人”、“我”、“小王”、“这个”等，宾语后面常常出现“满意、满足、寒冷、开
心、难受、绝望、痛苦、变成…、进步、无语、有…、神伤、羡慕”等动词或形
容词。如“没有什么比这个更令人开心”；“没有什么比黄渤的这个回答更让人感
到幽默和机智”。
　　这里的“使、令、叫、让”更偏向动词的特征，本文暂称为“使令动词”。
常用的使令动词还有“派、请求、禁止”等，但是笔者通过语料库检索发现的能
进入比字句结论项的使令动词只有“使、令、叫、让”四个。
3．4　特殊动词
3．4．1　除了心理动词、能愿动词和使令动词之外，在 200万字语料中我们发现
的能够单独进入比字句的普通动词有以下 10个：
得、翻、见、进（一步）、省、添、显 显得、像、用、有
3．4．2　除了上面的动词以外，笔者还确定了 21个动词，它们不需要任何状语、
补语、心理动词、能愿动词、使令动词等附加成分，能够独立进入或带宾语进入
比字句。统计的方法是对现代汉语动词表中的 2095个动词进行甄选，首先根据
语感删除完全不能进入比字句的动词，然后删除心理动词和能愿动词，并删除偏
形容词义的动词。最后在北京语言大学语料库中逐个比对剩下的动词在比字句中
出现的情况。
妨碍　放纵　封闭　符合　克制　流行　擅长　依赖　耗费　浪费　缺乏　缺少　
消耗　接近　贴近　吸引　增加　添补　照顾　胜任　受
　　上面的 21个动词中，除了“胜任”和“受”以外，其余都是并列结构的动
词。并且它们都具有程度高低、距离远近、数量多少等深层语义。如“妨碍”的
程度不同、“接近”的距离远近不同、“增加”的数量不同等等。
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　　上面的共 31个动词中，“有”带宾语的情况在比字句中出现最多。根据笔者
在北京语言大学语料库中的统计，出现在比字句结论项中的“有”后面的宾语不
少于 55个。很多学者提到过，“有”后面的宾语很多是抽象意义的词，但不全
是。如“野心、教养、节制、个性、办法 道理、轰动、条件、经验、自由、力
量、特色、钱、时间”等。
　　单音节的动词“有、显、值、得、见、像、受”等加上宾语后在意义上接近
于形容词，有数量多少、位置前后、时间早晚、程度高低、状态变化等意义上的
描述性，因此更容易出现在比字句中。如“显小、见老、值钱、像妈妈、受欢
迎”。
3．4．3　还有一类表示增减类的动词也经常出现在比字句中，后面一般要带数量
补语：
增长　增多　增大　减少　减轻　降低　提高　延长　缩短　推迟　提前　放大　
加快　减慢　添　减　加
3．5　是否有动词无论如何也无法进入比字句？
　　据张麟声先生（1991）年介绍荒川清秀先生划出的 4类状态动词中有一类是
“是、叫、姓、算、象”。“象（像）”在本文 3．4．2部分已经论述过。我们在北京
语言大学语料库（文学类）搜索到的 97181个带“比”的句子中分别搜索“是、
叫、姓、算”四个词，未发现一例出现在比字句结论项的情况（这里的“叫”和
“算”不包含“叫喊”和“计算”的语义）。张虹（2013）利用“量范畴”概念来
分析比字句谓语项时提出“能够进入比字句的动词应该具有非定量的语义特征”，
我们也许可以理解为“是、叫、姓、算”属于“定性”的动词，而非“定量”的
动词，因此不能进入比字句结论项。”
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4 ．结　　　　　论
4．1　心理动词的一部分可以单独进入比字句结论项。
4．2　能愿动词的一部分可以单独进入比字句结论项
4．3　少数普通动词可以单独进入比字句结论项，它们一般都具有数量多少、位
置前后、时间早晚、程度高低、状态变化等描述性语义。
4．4　其他动词进入比字句结论项必须至少具备以下五个条件中的一个：
1）动词后面加补语； 2）动词前面加状语；
3）与使令动词“使、令、叫、让”连用； 4）与能愿动词连用；
5）与心理动词连用
4．5　动词“是”、“叫”、“姓”、“算”不能进入比字句结论项。
4．6　为了有更加具体的结论，本文列出了一个比较全面的能够单独进入比字句
结论项的动词表。这个表格之外的动词一般需要结论 4．4中的附加条件才
能进入比字句。（见附录）
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附录：能够单独进入比字句结论项的动词
心理动词
（118个）
爱　爱好　爱护　爱惜　担心　懂　惦记　反对　防备　感谢　害怕　恨　后悔　忽视　
怀疑　怀念　欢迎　计较　忌妒　了解　留心　埋怨　满意　迷信　明白　怕　佩服　气
迁就　轻视　热爱　伤心　舍得　适合　适应　熟悉　贪　讨厌　疼　提倡　体谅　体贴
同情　希望　喜欢　嫌　羡慕　相信　想　想念　欣赏　信　信任　需要　怨　支持　
重视　注意　尊敬　尊重　关心　讲究　触动　知道　觉/觉得　晓得　注重　惦念　
感到　感觉　惦挂　挂念　妒忌　放心　感到　顾忌　忌讳　敬佩　敬重　惧怕　看重　
抗拒　渴望　理解　谅解　吝惜　留恋　满足　盲从　迷惑　明确　盼　盼望　偏爱　
期待　期望　歧视　确信　确定　热爱　热衷　思念　疼爱　喜爱　嫌弃　向往　仰慕　
怨恨　在意　赞成　赞赏　憎恨　珍惜　在乎　宠　宠爱　仇视　肯定
能愿动词
（15个）
能　能够　会　可以　可　应该　应当　该　愿意　敢　肯　想　值得　配　需要
特殊动词
（49个）
单音节 得　翻　见　受　进　省　添　显　像　用　有
双音节
妨碍　放纵　封闭　符合　克制　流行　擅长　依赖　耗费　缺乏　缺少　
消耗　接近　贴近　吸引　增加　添补　照顾　胜任　显得　浪费
增减类动词
增长　增多　增大　减少　减轻　降低　提高　延长　缩短　推迟　提前　
放大　加快　减慢　添　减　加
试论动词进入比字句的条件 95
